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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ УГОДИ ПРО ПОДАТКОВИЙ 
КОМПРОМІС ТА ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ 
Проблеми правового регулювання забезпечення сплати податків характеризуються актуаль-
ністю, оскільки забезпечення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів є запорукою вико-
нання соціальних зобов’язань держави. Правові інститути угоди про податковий компроміс та по-
даткової амністії мають суттєве значення у забезпеченні надходжень до бюджетів. Саме тому ви-
вчення правового статусу суб’єктів угоди про податковий компроміс та податкової амністії є ак-
туальним. 
У законодавстві та доктринальних розробках українських науковців запропоновані наступні 
визначення податкового компромісу та податкової амністії. На думку дослідника Т. Г. Голованя, 
податковий компроміс – це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків 
та/або їх посадових (службових) осіб за зниження податкових зобов’язань із податку на прибуток 
та/або податку на додану вартість [1, с. 58]. І. О. Трубін визначає податковий компроміс як рі-
шення податкового органу, прийняте за погодженням із платником податків у межах адміністра-
тивної апеляційної процедури та узгоджене з керівником податкового органу вищого рівня, сто-
совно задоволення частини скарги такого платника під зобов’язання останнього погодитися з ре-
штою податкових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом [2, с. 41].  
В українському законодавстві підстави і порядок застосування податкового компромісу вре-
гульовані у підрозділі 9-2 «Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток 
підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу» розділу 
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ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Згідно із п. 1 підрозділу 9-2 розділу 
ХХ «Перехідні положення» ПК України Податковий компроміс – це режим звільнення від юри-
дичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження 
податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за 
будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених 
ст. 102 ПК України [3]. 
Сутність податкової амністії знайшла своє відображення у таких визначеннях дослідників. 
Т. М. Шульга стверджує, що податкова амністія – це специфічний вид звільнення від відповідаль-
ності за порушення податкового законодавства, що здійснюється державою з метою легалізації 
прихованих доходів платників податків та повернення частини несплачених податків до бюджету 
[4, с. 262]. Д. М. Стародуб визначає податкову амністію як проведення легалізації доходів фізич-
них осіб в Україні з чітким визначенням кола відповідальності, від якої звільнятимуться суб’єкти 
«разового» чи «нульового» декларування [5, с. 38].  
Як випливає із наведених визначень, суб’єктами угоди про податковий компроміс та подат-
кової амністії, є платники податків та держава. Правовий статус юридичних та фізичних осіб як 
платників податків встановлено у Податковому, Цивільному та Господарському кодексах Укра-
їни. Згідно із ч. 1 ст. 15 ПК України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і 
нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені під-
розділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (опе-
рації), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких 
покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом [3]. Таким чином, платни-
ками податків є фізичні та юридичні особи. 
Як передбачено ст. ст. 24–42 ЦК України, фізична особа характеризується право- та дієзда-
тністю, іменем та місцем проживання. Відповідно до ст. ст. 50–52 ЦК України, право на здійс-
нення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною циві-
льною дієздатністю. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-
правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встанов-
лено законом або не випливає із суті відносин. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'-
язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згі-
дно із законом не може бути звернено стягнення. Згідно зі ст. ст. 80–81 ЦК України, юридичною 
особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Вона наділя-
ється цивільною право- і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді, створюэться 
шляхом об'єднання осіб та (або) майна [6]. Отже, загальні засади правового статусу юридичних і 
фізичних осіб визначені у Цивільному кодексі України.  
Водночас, у ГК України більш детально врегульовано правовий статус підприємств, їх 
об’єднань, різних видів господарських товариств. Зокрема, у ч. 1 ст. 62 ГК України, підприємство 
визначено, як самостійний суб'єкт господарювання, створений органом державної влади або міс-
цевого самоврядування для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в по-
рядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Згідно із ч. 1 ст. 80 ГК України, існують 
такі види господарських товариств, як акціонерні товариства, товариства з обмеженою та додат-
ковою відповідальністю, повні та командитні товариства [7]. Отже, платники податків як суб’єкти 
угоди про податковий компроміс та податкової амністії можуть мати різну організаційно-правову 
форму та форму власності, бути як фізичними, так і юридичними особами. 
Держава в угоді про податковий компроміс та під час податкової амністії виступає в особі 
податкових органів. Відповідно до ст. 41 ПК України, контролюючими органами у сфері оподат-
кування є податкові та митні органи. Функції контролюючих органів визначені у ст. ст. 19-1–19-3 
ПК України [3]. М. К. Золотарьова зазначає, що органи державної податкової служби України є 
органами податкового контролю, які спостерігають за фінансово-господарською діяльністю пла-
тників податків та інших платежів з метою оптимізації їх діяльності щодо належного виконання 
податкового та іншого законодавства, уповноважені здійснювати перевірки щодо своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, а також щодо дотримання  
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платниками податків вимог іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на 
органи податкової служби України [8, с. 92].  
Отже, правовий статус суб’єктів угоди про податковий компроміс та податкової амністії ви-
значено у різних законодавчих актах, які встановлюють як загальні засади правового статусу фі-
зичних і юридичних осіб, так і правовий статус органів влади. 
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ПИТАННЯ НАЯВНОСТІ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ВИПАДКАХ 
НАДАННЯ НЕЯКІСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 
В сучасних умовах введення приватної медичної практики досить часто постає питання ре-
гулювання наявності завдання шкоди життю та здоров’ю пацієнтів наданням неякісних медичних 
послуг. В судовій практиці почали зустрічатися випадки неоднозначного законодавчого регулю-
вання завдання шкоди неякісними медичними послугами і як наслідок питання про відкодування 
витрат на лікування та наявності моральної шкоди. Часто судами при вирішенні спорів, в таких 
категоріях справ, виникають складнощі у аналізі наявності моральної шкоди . 
Виникають питання саме правового регулювання захисту прав пацієнтів, які пов’язані з на-
данням медичних послуг, оскільки обов’язок доказування наявності завданої шкоди покладається 
саме на пацієнта. Однак, не завжди пацієнт приділяє достатньо уваги збиранню доказів, саме в 
процесі отримання медичної послуги. Пацієнт звертаючись до медичної установи за наданням ме-
дичної послуги, перш за все має на меті отримати якісну медичну послугу та не припускає того, 
що існує можливість отримати її неякісно, і більш того що може виникнути необхідність доказу-
вання “неякісності” медичної послуги.  
Медичні послуги мають ризиковий характер, тобто будь-яка медична послуга несе ризик 
непередбачуваного перебігу хвороби та наслідків для життя і здоров’я пацієнта. Мається наувазі 
те, що лікар не може надати гарантії позитивного перебігу захворювання, не може передбачити 
